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Bulletin Bibliographique 
Éditions, traductions et commentaires 
– Épictète, Sentences et Fragments, traduit, présenté et annoté par Olivier D’Je‐
ranian, Paris, Éditions Manucius, 2014 (Le Philosophe) ISBN 978-2-84578-430-
7. 
Traduction française inédite des sentences et fragments d’Épictète joints par 
H. Schenkl à son édition des Entretiens (Epicteti Dissertationes ab Arriani digestae, Leipzig 
1894, 1916, ed. stereotypa Stuttgart 1965 [Bibliotheca scriptorum graecorum et roma‐
norum teubneriana], p. 455-494). 
– Aristote, Œuvres : éthiques, politique, rhétorique, poétique, métaphysique, édi‐
tion publiée sous la direction de Richard Bodéüs, Paris, Gallimard, 2014 (Biblio‐
thèque de la Pléiade, 601), ISBN 978-2-07-011359-0.  
Recueil de traductions inédites pour la plupart, accompagnées d’une introduction et 
d’un appareil critique. Deux autres tomes sont attendus. Traducteurs : R. Bodéüs, A. Fran‐
cotte, M.-P. Loicq-Berger, P. Gauthier, A. Motte, P. Somville, C. Rutten, A. Stevens.  
– Aristote, Œuvres complètes, sous la direction de Pierre Pellegrin, Paris, Flam‐
marion, 2014, ISBN 978-2-0812-7316-0. 
Cette édition réunit la totalité des textes d’Aristote considérés comme authentiques, 
avec une traduction française inédite des Fragments. Elle est accompagnée, outre l’intro‐
duction générale et celle accompagnant chaque traité, d’un index des notions et des 
philosophes. Traducteurs : R. Bodéüs, J. Brunschwig, P. Chiron, M. Crubellier, C. Dali‐
mier, P. Destrée, M.-P. Duminil, J. Groisard, M. Hecquet-Devienne, A. Jaulin, D. Lefebvre, 
P.-M. Morel, P. Pellegrin, M. Rashed et M.-J. Werlings. 
–(Ps.) Platon, Écrits attribués à Platon, traduction et présentation par Luc 
Brisson, Paris, GF Flammarion, 2014, ISBN 978-2-0807-1176-2. 
Traduction française de l’ensemble des textes attribués à Platon par la tradition, 
dialogues socratiques apocryphes, introduction et conclusion aux Lois, définitions et épi‐
grammes. Les textes sont accompagnés de notices, notes critiques, et indications biblio‐
graphiques ; l’ouvrage comprend également des cartes, une chronologie et deux index (index 
des noms propres, index thématique). 
Études 
– Gianluigi Segalerba, Semantik und Ontologie : drei Studien zu Aristoteles, 
Berne, Peter Lang, 2013 (Berner Reihe philosophischer Studien, 38) ISBN 978-3-
03911-277-7. 
Les trois études annoncées sont les suivantes : « Aspekte der aristotelischen Theorie der 
zweiten Substanz und der Universalien », « Aspekte der Substanz bei Aristoteles », 
« Synonymie in der Kategorien-Schrift gegen Nicht-Homonymie im Argument aus den 
Bezüglichen (Relativa) ». Le point de vue général défendu par l’auteur est l’opposition 
radicale d’Aristote à la théorie platonicienne des Formes, sous tous ses aspects. 
– Jean-Yves Lacroix, Platon et l’utopie : l’être et l’existence, Paris, Librairie phi‐
losophique J. Vrin, 2014 (Tradition de la pensée classique) ISBN 978-2-7116-
2554-3. 
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– Peter A. Brunt, Studies in Stoicism, edited by Myriam Griffin and Alison 
Samuels, with the assistance of Michael Crawford, Oxford, Oxford University 
Press, 2013, ISBN 978-0-19-969585-0. 
Rassemble treize études de P. A. Brunt, pour certaines inédites, portant toutes sur 
l’éthique stoïcienne à l’époque romaine et hellénistique. Comporte un index locorum et un 
index général. 
– Michel Narcy, Le Philosophe et son double : Un commentaire de l’Euthydème 
de Platon, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2015 (Histoire des doctrines de 
l’Antiquité classique, 8) ISBN 978-2-7116-0845-4. 
Réédition de l’ouvrage paru en 1984, augmentée d’une préface de l’auteur et d’un 
complément bibliographique (1984-2013). 
–Michael T. Ferejohn, Formal Causes : Definition, Explanation, and Primacy 
in Socratic and Aristotelian Thought, Oxford, Oxford University Press, 2013, 
ISBN 978-0-19-969530-0.  
Ce livre défend la thèse d’une proximité entre les préoccupations épistémologiques pré‐
sentes dans certains dialogues socratiques et la théorisation aristotélicienne de l’étiologie, 
lisible notamment dans les Analytiques. Aristote devrait ainsi directement à Socrate sa 
conception de la définition comme à la fois décrivant ce qu’est la chose et exhibant sa cause 
formelle. L’A. souhaite mettre en évidence les racines académiques de l’épistémologie aris‐
totélicienne. 
– Philip Mitsis, L’éthique d’Épicure : les plaisirs de l’invulnérabilité, traduction 
d’Alain Gigandet, Paris, Classiques Garnier, 2014 (Les Anciens et les Modernes, 
21) ISBN 978-2-8124-3423-5.  
Traduction de l’ouvrage de 1988, Epicurus ethical theory : the pleasures of invulnerability 
(Ithaca/London, Cornell University Press), augmentée d’un chapitre et d’un appendice iné‐
dits ; bibliographie refondue et actualisée . 
Recueils 
– Dominique Doucet & Isabelle Koch (éd.), Autos, Idipsum : Aspects de l’iden‐
tité d’Homère à Augustin, Presses Universitaires de Provence, 2014 (« Episteme ») 
ISBN 978-2-85399-926-7. 
De l’αὐτός homérique à l’idipsum augustinien, ce recueil pose les jalons d’une histoire de 
l’«en soi » (αὐτὸ καθ᾽αὐτό, αὐτὸ τοῦτο, τὸ αὐτὸ τοῦτο), de sa généalogie homérique à sa pos‐
térité latine, ouvrant sur la longue histoire de la métaphysique occidentale. Présentation par 
Isabelle Koch, contributions de Frédérique Ildefonse, Dimitri El Murr, Alain Petit, Angelo 
Giavatto, Isabelle Koch, Françoise Hudry, Pascal Mueller-Jourdan, Dominique Doucet. 
– Danielle A. Layne & Harold Tarrant (éd.), The Neoplatonic Socrates, Phila-
delphie, University of Pennsylvania Press, 2014 ISBN 978-0-8122-4629-2. 
De la rareté des mentions du nom de Socrate dans les écrits de Plotin, de Porphyre et de 
Jamblique, on conclut trop hâtivement à un désintérêt pour sa personne. C’est au contraire 
la présence de Socrate dans l’enseignement des premiers néoplatoniciens qui explique l’in‐
térêt manifeste de leurs successeurs à la fois pour le Socrate historique et pour son rôle dans 
les dialogues platoniciens. C’est à rappeler cet intérêt que s’attache ce recueil, comblant ainsi 
une lacune de six siècles dans l’histoire de la réception du socratisme. 
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– Ugo Zilioli (éd.), From the Socratics to the Socratic Schools : Classical Ethics, 
Metaphysics and Epistemology, New York-Londres, Routledge, 2015 ISBN (hbk) 
978-1-84465-843-5 (ebk) 978-1-315-71946-7. 
Actes du colloque tenu à Soprabolzano (Italie) en septembre 2013. Préface et in‐
troduction de U. Zilioli, suivies des contributions de V. Tsouna, Chr. Rowe, A. Brancacci, 
K. Lampe, L. Rossetti, T. O’Keefe, U. Zilioli, F. Verde, R. Bett, T. Dorandi, M. Luz. 
– Jean-Michel Counet (éd.), Philosophie et langage ordinaire : de l’Antiquité à 
la Renaissance, Louvain-Paris, Éditions Peeters, 2014 (Bibliothèque philosophique 
de Louvain, 91) ISBN  978-90-429-3049-0 . 
Actes du colloque tenu à Louvain du 19 au 20 mai 2011 ; introduction de J.-
M. Counet,  contributions de F. Santoro, F. Baghdassarian, J. Lemaire & J. Giovacchini, 
A. Bronowski, E. Spinelli, D. Luscombe, J. Biard, J. Molinari, R. Carbone, L. Franceschini et 
Th. Gontier ; contient deux index (noms anciens et noms modernes).  
Échanges de revues 
Rhizomata. A Journal for Ancient Philosophy and Science 
2014 Vol. 2 n. 1 
Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico 
2014 (Vol. 35, fasc. 1-2) 
